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SELECCION PARA RESISTENCIA A INSECTOS. 
11ANEJO DE LA PLAGA Y ftETODOLOSIA DE 
EYALUACION Y SELECCION 
Cesar Cardona 
La obtención de variedades resistentes a insectos es un 
mtrtodo de control que tiene accibn preventiva sobre las 
poblaciones de insectos y que puede ser ｦｾ｣ｩｬｭ･ｮｴ･＠ integrado con 
otros métodos de control. Tiene ademas las ventajas de ser 
estable y ecológicamente seguro. 
Como la obtencibn de variedades resistentes requiere trabajo 
largo y costoso, la decisibn de desarrollar resistencia debe 
estar precedida por un ｡ｮｾｬｩｳｩｳ＠ cuidadoso de la necesidad de 
desarrollo y de las probabilidades de éxito. 
Este método debe reservarse para aquellos insectos consi-
derados claves al cultivo, tanto por su importancia econbmica 
como por su amplia distribución geogrAfica. Ejemplo de esta 
clase de insectos en frijol son el picudo de vaina, el lorito 
verde y la mosca del frijol, entre otros. 
En general, es mas fAcil encontrar resistencia para insectos 
monbfagos y oligbfagos porque hay una relacibn planta-insecto ｭｾｳ＠
estrecha, lo cual hace que las posibilidades de evolucibn de 
resistencia sean mejores. 
La obtencibn de variedades resistentes a insectos comprende 
cuatro actividades principales: 
1. Bdsqueda de fuentes de resistencia. 
2. Reconfirmacibn de niveles de resistencia. 
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3. HibridaciOn. 
4. Seleccian de progenies resistentes. 
Adicionalmente, es conveniente adelantar estudios tendientes 
a dilucidar o identificar tanto los mecanismos de resistencia 
como los factores responsables de la resistencia. Sin embargo, 
es posible desarrollar variedades resistentes sin que se conozcan 
ni los factores ni los mecanismos de resistencia. 
La bdsqueda de fuentes de resistencia a un insecto puede 
hacerse en ·cuatro clases de materiales: 
1. Variedades criollas. 
2. Variedades introducidas de otros paises. 
3. Materiales silvestres del cultivo. 
4. Materiales pertenecientes a especies relacionadas dentro del 
género que se pretende mejorar. 
Si se encuentran fuentes de resistencia entre variedades 
criollas se facilita el mejoramiento porque de hecho se lleva la 
ventaja de trabajar en materiales adaptados, generalmente del 
color y ｴ｡ｭ｡ｾｯ＠ de semilla deseados. La dificultad es mayor con 
variedades exbticas y aUn mayor cuando se tiene que recurrir a 
formas silvestres para encontrar resistencia. 
En frijol, si bien se han identificado excelentes fuentes de 
resistencia a varios insectos en ｅｵﾪｾｾｑｌｾｾ＠ ﾪｾｾｴｾｦｑｌｾｾｾ＠ y ｅｾ＠
fodavla no se han podido aprovechar dada la dificultad 
de hacer cruces interespeclficos. Cuando se trata de insectos 
nativos, las mayores posibilidades de encontrar resistencia estan 
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en lo materiales de frijol nativos. Ejemplos de este caso son el 
picudo de la vaina y los bróchidos, los cuales son originarios de 
Mexico. Las fuentes de resistencia a estos insectos son 
precisamente variedades mexicanas. 
La bósqueda de fuentes de resistencia se hace por medio de 
tamizados masivos de germoplasma. Como se trata de evaluar 
cientos o miles de materiales, es necesario conocer a fondo la 
habitas y clase de daho que el insecto causa al biologia, 
cultivo. Esto coh el fin de desarrollar un metodo de evaluacibn 
ｰｲｾ｣ｴｩ｣ｯ＠ y ｲｾｰｩ､ｯ＠ que permita descartar ｲｾｰｩ､｡ｭ･ｮｴ･＠ los mate-
riales susceptibles y reconfirmar aquellos que muestren niveles 
de resistencia. Generalmente se recurre a escalas de daho o 
apreciaciones ｲｾｰｩ､｡ｳ＠ del nivel de población. Recuentos ｾｳ＠
detallados del nómero de insectos por planta, duración del ciclo 
biológico, recuentos del nómero de individuos que sobreviven, 
etc. Se reservan para etapas posteriores, generalmente para la 
selección cuidadosa de progenies avanzadas dentro del proceso de 
mejoramiento. Es esencial que en los tamizados, reconfirmaciones 
de resistencia y selección de progenies resistentes se maneje el 
insecto dentro de los viveros de tal manera que se obtenga una 
distribución uniforme de la plaga en el campo para lograr una 
distribucibn uniforme de. la plaga en el campo. 
evitar a toda costa la ocurrencia de ESCAPES. 
Lo importante es 
Una forma ütil de 
detectar escapes es la utilización liberal de testigos 
1 susceptibles a través de los viveros. 
Cualquiera que sean los metodos de mejoramiento que se 
sigan, el trabajo de seleccibn de padres, seleccibn de progenies 
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resistentes y reconfirmación de resistencia en lineas avanzadas 
es tarea que requiere la mAs estrecha colaboración entre el 
fitomejorador y el entomólogo. 
COI1PLEI'tENTACIDN POR: ttARCIAL A. PASTOR CORRALES. 
Para el manejo o control de enfermedades del frijol, la 
resistencia es quizA la estrategia mAs prActica, eficiente y 
fAci 1 de implementar. Sin embargo, su utilización implica que 
existe una metodologia para su identificación. En la mayoria de 
los casos, las principales fuentes de resistencia a los patógenos 
son accesiones del banco de germoplasma introducidos de varias 
localidades, aunque tambien se encuentran en variedades criollas. 
Ha sido mas dificil utilizar fuentes de resistencia de frijol 
silvestre y aün mas dificil utilizar resistencia presente en 
Cuando se hacen evaluaciones en el 
campo, de germoplásma de frijol, por su reaccibn a los patbgenos, 
siempre es necesario tener en cuenta que muchos agentes causales 
de enfermedades poseen una amplia variacibn patogenica, o sea 
estos patógenos tienen razas y por esa razón una variedad 
resistente en un lugar o ｾｯ＠ no necesariamente lo es en otro. 
Para las evaluaciones de resistencia se debe escoger el lugar o 
lugares de evaluación· con mucho cuidado, 
representativos de la zona de interés. 
asegurAndose que son 
Las evaluaciones hechas en varios lugares diferentes 
generalmente son mucho mas confiables porque se hicieron con mas 
poblaciones del patbgeno, y Jo que es resistente a varias o todas 
las poblaciones del patbgeno obviamente es mejor que una variedad 
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o accesión resistente a una o pocas poblaciones. En lo posible 
se deben utilizar parcelas de dos o mas surcos en dos o tres 
repeticiones y aleatorizados. 
Se debe asegurar durante el ensayo que la enfermedad este 
presente en niveles adecuados y bien distribuidos por el campo. 
Para esto se pueden utilizar variedades susceptibles que actuen 
como esparcidores. También se pueden hacer varios tipos de 
inoculaciones artificiales. Siempre se deben utilizar testigos, 
de diferente reacción, 
conocidos. 
con buena adaptación local y muy 
En lo posible se deben hacer varias evaluaciones, sobre todo 
si en el ensayo hay varios hAbitas de crecimiento o variedades 
de diferente madurez fisiológica. Los criterios de evaluación 
mAs importantes son la incidencia, la severidad y el rendimiento. 
Se pueden utilizar por separado o en conjunto segUn la 
enfermedad. 
En general, la incidencia funciona mejor para patbgenos que 
inhiben la emergencia de las plantas, la severidad para patógenos 
foliares y el rendimiento para aquellos que son dificiles de 
evaluar como mosaico dorado. 
un criterio. 
En lo posible se debe usar mAs de 
DISCUSIDN POR ASMBLEA. NOTAS POR: ALICE ZAttORA. 
El metodo mas importante de la tecnologia del control de 
insectos es la resistencia varietal, para la cual se debe tener 
en cuenta la importancia del cultivo y del insecto (importancia 
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económica y distribución geogrAfica). 
Los criterios del patologo y entomologo son 
prioridades que determina el patologo son: 
pérdida, distribución y frecuencia de enfermedad. 
El enemigo principal del entomologo es el 
analogos. Las 
daho econbmico, 
escape de la 
variedad a un ataque de insectos; ya que esto lo puede inducir a 
un error al declarar tolerante o resistente lo que es un escape. 
Debe existir una buena coordinación entre el entomOlogo, el 
patólogo y el mejorador, pero ésto no implica que la presencia de 
vectores esté correlacionada con la patologla. 
El Dr. Pastor Corrales comenta la importancia de la 
distribucibn uniforme del patbgeno en el lote de siembra por lo 
que recomienda combinar las evaluaciones de campo en Esparza con 
inoculaciones artificiales en invernadero, debido a que el 
patbgeno esta distribuido desuniformemente en el lote. 
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